




































































































































































より，容易に説明できる。図 lにおけるP。は期首単価であり， P eは期末単価















棚卸高は， QexPeである。したがって，棚卸高全体における変化は，Qe X 
P e-Qo x，p 。である。それは，図 lにおけるし 2，3の部分から成る。つま
り，棚卸高全体における変化は，①価格変動による部分 (1の部分)，②数量変
動による部分 (2の部分)，③価格変動による部分と数量変動による部分との








(Pe-'-Po) Q 。十 (Pe-Pa) X (Qe-Qo) 
この算式は次のように整理できる。
(QeXPe-QoXPo) - (QexPa-QoxPa) 









































売上原価 x 100 
歴史的原価 @100
























112 x 100 100 x 100 



















売上原価 x 100 
一ー一斗
歴史的原価@100


























11lx11 112x101 100 x 100 
(111xl1+112x101)-100x100-106.5 (一一一一+ ) =1，255 
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算される売上原価修正に等しい(ただし， C:期末棚卸高， P e 期末単価，










































算される売上原価修正に近似する(ただし， C 期末棚卸高， P e 期末単価，
Qe:期末数量， 0 期首棚卸高， P 0 期首単価， Qo 期首数量)。
C=PeXQe O=PoXQ 。
C 0 
(C-O) -Po (一一一一一) =PeQe-PoQe 
Pe P 。


















量 Qs i，各月の仕入数量 Qpi，各月仕入単価 Pi，期首数量 Qo，そ
の平均仕入単価 P0，期末数量 Qe，その平均仕入単価 Pe，年間単純平均
仕入単価 :PJ
厳密な方法による売上原価修正は，次のような算式で表される。
LPiQSi- (PoQ。十LP i Q P i -P e Q e)
この算式を整理すると次のようになる。
(PeQ.-PoQo)一 (LP i Q P i -L P i Q S ;) . '.(1) 
他方，平均法による売上原価修正は，次のような算式で表される。
p eQ e POQ 。
(PeQe-PoQo) -Pa ( 一一一一一)
Pe P 。
この算式を整理すると次のようになる。
(P.Qe-PoQo) -Pa (Qe-Qo) . .(2) 




た， LPiQ s i=PaLQ S iである。したがって， (LPiQPi-LPiQs;) 











([l1J 138-150頁〉参照のこと。また， S SAP16号については，文献([9 J 131-14 
2頁〉および文献 ([12J259-286頁〉参照のこと。
なお， S S AP16号に関するガイダンス・ノート(文献[1 J)が， 1980年4月に発行
された。
(2) 手引書630([ 5 J， p. 158)参照のこと。
(3) S SAP16号に関する調査研究については，文献([2 J p .116)および([3 J，序
para.l.2)参照のこと。
(4) 5つの主要な会計団体とは，次の協会のことである。文献([4 J， p .153)参照のこ
と。イングランド・ウエールズ勅許会計士協会(Thelnstitute of Chartered 
Accountants in England and Wales)，スコットランド、勅許会計士協会(TheInstitute 
of Chartered Accountants of Scotland)，アイルランド勅許会計士協会(TheInstitute 
of Chartered Accountants of Ireland)，原価および、経営管理会計士協会(Thelnstitute 
of Cost and Management Accountants)，金融および会計勅許協会(TheChartered 
lnstitute of public Finance and Accountacy) 
公認、会計士協会(TheChartered Association of Certified Accountants)だけは，このス
テートメントの発行に反対している。この点について，文献([7 J， p. 7)参照のこ
と。
(5) イギリスにおける最近のインフレーション率(1972年一1985年)は，次の表のとお








73 75 77 79 81 83 85 
(6) S S AP16号([8 J， paras.6-22，40・45)およびED35号([3 J， paras.l4-18，34-41)参照
のこと。







(8) S SAP16号([8]， pata.l3)によれば， I現金または当座借越といった要素を貨幣
運転資本に含めることが，カレントコスト営業利益に重要な影響を与える場合，そう
することが必要である。」と規定されている。しかしながら，営業活動の要請を超える






(9) このギアリング修正は， S SAP16号([8]， paras.16-17，50)において規定されたも








(10) この計算例は，ガイダンス・ノート([1 ]ーアベンディクス (vi)セクションB)
に基づいている。
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